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RESUME : Les développements scientifique et technique imposent de nouveaux challenges à l’éducation, tels que 
l’utilisation des Technologies de l’Information et des Communications. A l’INSTEC de La Havane (Cuba), le plan D 
d’enseignement a commencé dans les spécialités de Radiochimie et Génie Nucléaire, la chimie générale étant une des 
matières du cursus. Dans ce travail, il est présenté la première version d’un cours sur la plateforme MOODLE comme 
support au cours de chimie pour Ingénieurs. Le plan d’activités et d’évaluations du cours par semaine a été défini, de 
même que le plan thématique, les normes de sécurité pour le travail dans le laboratoire de chimie et son évaluation en 
ligne, le manuel des travaux pratiques de laboratoire et le texte digitalisé des conférences et séminaires. Un espace de 
communication professeurs-élèves à travers un forum a été ouvert. Le système a été testé pendant un semestre. Les 
résultats de l’application du système ont été évalués. 
Mots clés : TIC, autoformation, retour d’expérience 
 
ABSTRACT: Scientific and technical developments require new challenges for education, such as the use of 
Information and Communication Technologies. At INSTEC Havana (Cuba), education plan D began in the specialties 
of radiochemistry and nuclear engineering, general chemistry being one of the courses to be studied. In this work, the 
first version of a course on the platform MOODLE as support in chemistry for engineers is presented. The activities and 
the course evaluations per week have been set, as well as the thematic plan, safety standards for work in the chemistry 
laboratory and online evaluation, the guidebook for practical laboratory and the text of conferences and seminars. A 
communication space between professors and students through a forum has been opened. The system was tested during 
a semester. The results of the application of the system have been assessed. 
Keywords: ICT, self-learning, feedback 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
Les développements scientifique et technique atteints à 
l’heure actuelle imposent de nouveaux challenges à 
l’éducation, y compris un nouveau domaine de 
recherche lié à l’organisation scolaire et 
institutionnelle, aux stratégies éducatives et aux 
Technologies de l’Information et des Communications 
(TIC),  avec lesquelles il est possible d’atteindre une 
synergie qui se traduit par une gestion des 
connaissances plus efficace [1-4]. 
A l’INSTEC de la Havane (Cuba), depuis 2007, le plan 
D d’enseignement a commencé dans les spécialités de 
Radiochimie et Génie Nucléaire. Parmi les objectifs du 
plan D, on trouve une réduction de 15 à 20 % du temps 
d’enseignement en présentiel, afin que les étudiants 
puissent consacrer plus de temps au travail et 
développement personnels.  Dans les deux spécialités, 
l’enseignement de la chimie générale fait partie du 
programme. Pendant l’année universitaire 2008-2009, 
une première expérience de travail utilisant le courrier 
électronique pour la préparation des séances de 
laboratoire a eu lieu et a été bien acceptée par les 
étudiants [5]. A partir de cette expérience, il a été pris la 
décision de passer au travail sur la plateforme 
MOODLE. 
MOODLE est un environnement virtuel 
d’apprentissage, offrant des codes libres et ouverts, qui 
est en tête des utilisations dans l’enseignement à 
distance. Martin Dougiamas, spécialiste de l’Université 
Technologique de Curtin (Australie) en WebCT et 
formation académique en informatique et éducation, a 
commencé le projet MOODLE en 1999. La version 1.0 
est apparue le 20 août 2002 et depuis cette date sa 
croissance d’utilisation a été exponentielle. 
Aujourd’hui, MOODLE est présent dans plus de 150 
pays  et a été traduit en 75 langues. Parmi les avantages 
de MOODLE on peut citer qu’il est gratuit, qu’il 
travaille sur Linux, MacOS et Windows et qu’il est 
facile d’utilisation, tant pour les professeurs que pour 
les élèves [6]. De plus, MOODLE ne demande pas de 
maintenance compliquée par les administrateurs des 
systèmes et il est utilisé par une grande communauté 
technique et scientifique qui l’améliore, le documente 
et qui s’entraide dans la résolution des problèmes qui 
peuvent se présenter. Il dispose d’une interface qui 
permet de créer et gérer les cours facilement. 
Finalement, les ressources créées peuvent se réutiliser 
et l’inscription et la certification des étudiants est 
simple et sûre.  
La plateforme MOODLE facilite la collaboration entre 
tous les acteurs du processus d’apprentissage, rendant 
plus performants  le développement de la 
communication et la résolution des problèmes, et 
permettant une meilleure organisation temporelle de la 
vie de l’étudiant [7]. 
A Cuba, les expériences précédentes d’utilisation de la 
plateforme MOODLE ont porté sur la préparation des 
cours semi-présentiels et sur l’éducation à distance [8-
10]. L’utilisation de la plateforme comme support aux 
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cours en présentiel est un domaine du travail très peu 
exploité.  
Forts d’une expérience de plusieurs années dans 
l’utilisation de la plateforme MOODLE pour la 
formation des élèves-ingénieurs en Chimie, Génie 
Chimique et Génie des Procédés à l’Institut National 
Polytechnique (INP) de Toulouse [11, 12], une 
collaboration a été établie entre l’INSTEC et l’INP 
dont nous présentons ici le premier résultat. 
Le but de ce travail a été de mettre en place un cours de 
chimie générale pour la spécialité de Génie Nucléaire 
sur la plateforme MOODLE comme support au cours 
en présentiel de l’INSTEC et d’évaluer son impact sur 
les étudiants.  
 
2 MATERIELS ET METHODES 
 
Le document de cours de chimie générale existait en 
version française et a été traduit en espagnol pour être 
utilisé par les étudiants cubains. Ce cours a été 
implanté sur la plateforme MOODLE. Les conférences, 
le plan d’activités et les normes de sécurité pour le 
travail dans le laboratoire de chimie ont été développés 
par l’INSTEC en WORD et PDF pour WINDOWS et 
le logiciel Photoshop a été utilisé pour le traitement des 
images. 
 
L’évaluation des connaissances des normes de sécurité 
pour le travail en laboratoire a été effectuée en ligne, 
par un questionnaire à choix multiple, qui a été ouvert 
pendant une semaine. Il a été fixé un temps de six 
minutes pour donner les réponses de façon 
individuelle.  
Pour évaluer les résultats de l’utilisation du cours sur 
MOODLE, il a été développé une enquête, à laquelle 
ont répondu les étudiants de deuxième année de Génie 
Nucléaire de l’INSTEC. 
 
3 RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Le cours de chimie générale a été configuré dans un 
format hebdomadaire, avec l’objectif de favoriser une 
organisation plus efficace du travail individuel, mais 
aussi de garantir la préparation des étudiants pour des 
activités différentes. Tout le matériel nécessaire pour le 
cours (conférences, séminaires, manuel de laboratoire, 
normes de sécurités) a été disponible sur la plateforme 
pendant tout le semestre. Le cours de chimie pour 
ingénieurs est réparti sur 18 semaines avec un total de 
64 heures dans le semestre. 
La figure 1 montre une partie du plan d’organisation de 
la formation par semaine sur la plateforme MOODLE.  
 
 
 
Figure 1 : Plan des activités du cours de chimie pour Ingénieurs sur la plateforme MOODLE. 
 
L’évaluation en ligne des connaissances des normes de 
sécurité pour le travail en laboratoire a été un des 
résultats les plus intéressants de ce travail (Figure 2). 
Parmi les avantages de ce système d’évaluation on peut 
citer que les étudiants ont un retour sur leurs erreurs, 
qu’ils connaissent leurs notes une fois l’évaluation 
achevée et que l’enseignant peut avoir un compte-
rendu détaillé des résultats, ce qui va lui permettre 
évaluer les points faibles de l’apprentissage des 
étudiants (Figure 3).  
L’enquête auprès des étudiants de deuxième année de 
génie nucléaire, a permis d’évaluer les résultats du 
travail avec la plateforme MOODLE après un semestre 
d’application du système.   
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Figure 2 : Evaluation des normes de sécurités pour le travail dans le laboratoire de chimie 
 mise en place sur la plateforme MOODLE. 
 
 
 
 
Figure 3 : Résultats de l’évaluation sur MOODLE. 
 
Pour la majorité des étudiants (87 %), cette expérience 
de travail avec la plateforme MOODLE a été la 
première.  
 
60 % des étudiants ont estimé qu’avoir mis à leur 
disposition sur MOODLE le plan thématique du cours 
avec le plan des activités par semaine a eu une 
influence positive sur l’organisation du travail (Figure 
4). Un résultat similaire a été obtenu  lors de  
l’utilisation de différentes plateformes dans 
l’enseignement de la chimie et du génie chimique [13-
15].  
 
La mise en place du plan thématique, avec le détail des 
activités et évaluations hebdomadaires, a aidé les 
étudiants à mieux s’organiser, ce qui a été constaté par 
les enseignants, dans la mesure où un meilleur résultat 
aux examens a été obtenu (+15 % par rapport à l’année 
précédente).  
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Figure 4 : Le plan d’activités par semaine a aidé à l’organisation du travail personnel 
 
73 % des répondants ont pensé que la connaissance du 
plan d’évaluation a été importante pour une meilleure 
préparation individuelle (Figure 5). 
 
La plateforme MOODLE a facilité, pour 73 % des 
étudiants, l’accès au manuel des pratiques de 
laboratoire (Figure 6).  
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Figure 5 : La connaissance du plan d’évaluation a aidé à l’étude individuelle. 
 
Il a été possible de vérifier que les indications pour le 
travail dans le laboratoire ont été nécessaires, mais le 
manuel est encore perfectible car 33 % des étudiants ne 
les considèrent pas suffisantes (Figure 7). 
 
L’expérience d’évaluation des connaissances des 
normes de sécurité de travail dans un laboratoire de 
chimie peut être considérée comme positive. En effet, 
pour 66.6 % des étudiants, elle a été leur première 
évaluation utilisant une plateforme collaborative 
(Figure 8). 
 
Les étudiants ont eu la possibilité de choisir de 
s’évaluer sur la plateforme ou par la méthode classique 
en cours. Même si les étudiants n’ont pas tous choisi de 
s’évaluer à l’aide de la plateforme MOODLE (20 % 
par voie classique, 80 % sur MOODLE), l’évaluation 
sur la plateforme est apparue attractive et instructive 
pour la majorité des étudiants (Figures 9 et 10). 
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Figure 6 : Avoir le manuel des pratiques de laboratoire sur la plateforme MOODLE est un avantage. 
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Figure 7 : Les indications reçues pour la préparation des 
pratiques de laboratoire sont… 
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Figure 8 : Avez vous eu une expérience précédente 
d’évaluation sur la plateforme MOODLE
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Figure 9 : L’évaluation a semblé attractive
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Figure 10 : L’évaluation a semblé instructive 
 
Les limitations d’accessibilité à la plateforme 
MOODLE (Figures 11 et 12) ont eu un impact direct 
sur l’utilisation de celle-ci. Les  étudiants ont remarqué 
quelques aspects négatifs qui limitent le travail avec 
MOODLE : le nombre encore insuffisant d’ordinateurs 
et le temps disponible pour accéder au système. 
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Figure 11 : Accessibilité à la plateforme MOODLE. 
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Figure 12 : Temps disponible pour accéder à la plateforme suffisant.  
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4 CONCLUSIONS 
 
Une première version du cours de chimie générale pour 
Ingénieurs de l’INSTEC de La Havane à Cuba a été 
mise en œuvre sur la plateforme MOODLE. 
L’évaluation des résultats a montré une meilleure 
efficacité dans le processus enseignement-apprentissage 
car il a été possible de constater une meilleure 
planification du travail individuel et une meilleure 
préparation des travaux pratiques de laboratoire. 
Il existe encore des difficultés liées à l’accès au réseau 
informatique de l’INSTEC, ce que limite l’incorporation 
de cet outil dans le processus d’enseignement.  
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